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Este estudo tem o intuito de conceituar as formas de crime de ódio dentro do âmbito jurídico 
no Estado Brasileiro, tem como escopo analisar o crescente aumento da violência contra as 
minorias e por fim fazer uma abordagem sobre promoção ou incitação de ódio. No Brasil 
existem leis as quais tem como objetivo principal punir os responsáveis por tal propagação e 
disseminação. O mundo é repleto de diversidades, como por exemplo, raça, cor, sexo, religião 
entre outras, as quais são importantes para a convivência das pessoas, pois as diferenças é que 
fazem com que os indivíduos se aproximem uns dos outros, se conheçam, entre outras 
palavras, se todas as pessoas fossem iguais o mundo não teria o menor sentido. Este assunto e 
importante para a sociedade como um todo a medida que fala sobre a dignidade de todas as 
pessoas, todos os seres humanos. 
